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Interno del laboratorio 
A pesar de que [os procedimientos de conservación 
en seco, p::tra piezas anatomo-patológicas, se hallan 
l1oy relegarlos al olvido y sólo son empleados para las 
piezas óseas, existen aún algunos órganos que son 
perfectamente aptos para ser conservados por tales 
procedimientos. 
El que con esta nota damos a con o cer, vien e a ser 
una aplicación o derivación del procedimiento por 
sumersión del Dr. lTERRER-ÜAt;IGAL. 
Por el presente sólo lo recomendamos para ser em-
pleada en órganos de delgado espesor, especial y casi 
ünicamente para aortas y pequeños segmentos de in-
testina. 
La técnica por nosotros empleada y única que nos 
permitimos recomendar, es la siguiente: 
L-tiempo, fijación. 
Debe prepararse una mezcla a partes iguales de 
Sal de Cadiz y Nitrato potasico. 
Mezcla, a la que colocada en un recipiente, ag·re-
garemos hasta que su nivel superior quede cubierto 







La aorta que se desee conservar, a la que previa-
mente habremos disecado y secado su superficie, para 
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que puede [impia de sangre pero sin lavarla, sera en-
terrada sin doblarla en la mezcla pastosa que l1emos 
preparada, de modo que quede completamente cu-
bierta. 
La duración de este tiempo sera de 24 horas, sin 
pro'longa:rllo mas tiempo. 
2.0-tiempo-Viraje. 
Se practicara como en los procedimientos por su-
rnersión, mediante un baño en alcohol de 60" ó 70". 
Duración 24 horas. 
3-tiempo. Comervación. 
Se tendra preparada una solución saturada de pa-
rafina de 50° fusión en Xilol, a la que agregaremos 
unos cristales de timol ; esta solución debera em-
plearse a la temperatura de fusión de la parafina. 
Sumergirernos a la aorta, bien secada con gasas o 
pape'l filtro para quitar el alcohol que hubiese podi-
do quedar del tiempo anterior, en este baño durante 
un minuto, secandola seguidamente y dejando secar, 
repitiendo esb operación cuatro o cinco veces; que-
dando ya en estado de conservación. 
En las pruebas verificadas por nosotros, las piezas 
(aortas) has quedado con propiedad de coloración y 
sin retraerse ; inclusive hemos log-rado conservar un 
corazón al1ierto por sus cuatro cavidades con el trozo 
correspondiente de aorta. 
RESUM E 
Eiposition de la téchnique employée par les Auteurs pour 
conseT'ver à sec des organs d'une mince épaisseur (des aorte3 
et de petitesportions d'intestin). 
SUMMARY 
Statement of techniqu eemployed by the authors to keep 
organs of slight thickncss dry (aorta and srnall segments of 
intestine). 
ZUSAMMENFASSUNG 
Darstellung der von Attt01·en angewendeten Technik zur 
Trockenerhalltung von Oranen mit dünnem Durchmesser 
(Aorten und kleine1· Darmsegmente). 
